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昭 メ~ 事 項 照会件数
















診療科 件数総件数 A/B 総剤数 AIC A B (%) C (%) 
呼吸器科 9 97 9.3* 357 2. 5 
内 科 22 639 3. 4 1569 1.4 
外 科 6 189 3. 2 429 1.4 
精神神経科 4 242 1.7 508 O. 8 
脳神経外科 3 201 1.5 446 O. 7 
循環器科 7 517 1.4 1433 O. 5 
産婦人科 2 144 1.4 240 O. 8 
整形外科 4 304 1.3 568 O. 7 
皮膚科 5 385 1.3 791 O. 6 
泌尿器科 2 214 O. 9 335 O. 6 
小児科 l 187 O. 5 338 O. 3 
眼 科 1 344 O. 3 520 O. 2 
耳鼻咽H候科 1 297 O. 3 472 O. 2 
歯 科 。51 77 
小児外科 O 2 2 
放射線科 O 7 14 
形成外科 O 23 42 
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